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DESCRIPCIÓN: Este trabajo busca ofrecer solución a la carencia de espacios 
dedicados a fomentar las relaciones entre personas en el barrio Las Cruces, 
ubicado en la Unidad de planeamiento zonal (UPZ) 95 Las Cruces, que pertenece 
a la localidad Santa Fe, de la ciudad de Bogotá D.C. Esta propuesta parte con un 
análisis detallado de la estructura socioeconómica y espacial, funcional y de 
servicios, y ecológica principal planteadas en el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT). 
 
METODOLOGÍA: Se realizo un análisis detallado de las tres estructuras del POT 
desde el segundo semestre de 2014 desarrollado por el grupo 1 de noveno 
semestre académico de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de 
Colombia. Como estrategia para desarrollar el proyecto se realizó el análisis del 
referente Iglesia de la luz del arquitecto Tadao Ando, donde se identificó los 
conceptos base de muro, luz y estereotomía fundamentales en la idea del 
proyecto planteado. Este estudio se realizó basándose en el texto Proyecto y 
Análisis. Evolución de los Principios en Arquitectura, de Bernard Leupen, 
reflexionando sobre temas como el análisis de territorio, sistema de orden y 
composición, sistema espacial, concepto - idea de arquitectura y tipología. 
 
PALABRAS CLAVES: MURO, LUZ, SOMBRA, ESTEREOTOMÍA, ESPACIO 
COLECTIVO, ARQUETIPO.   
 
CONCLUSIONES:  
La Luz y la sombra ensamblan los distintos arquetipos de Aula, Recinto y Pabellón 
para lograr construir espacios de encuentro entre personas en el barrio las Cruces. 
 
El diagnóstico de la problemática de los espacios de encuentro entre personas en 
el barrio las Cruces, definió y contribuyó al desarrollo de estrategias para el 
proyecto urbano, arquitectónico y constructivo, aportando a la población del sector 
un espacio colectivo adecuado para la creación y apropiación social e institucional 
de espacios culturales. 
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La propuesta de diseño de espacios colectivos unifica el espacio interior y exterior 
empleando el concepto de muro, luz y sombra al interior de la manzana para 
lograr espacios de encuentro entre personas. 
 
Proponer la red de circulaciones en el espacio colectivo con componente 
multicultural según PLAMEC puede lograr articular el espacio libre del interior de la 
manzana a través de arquetipos. 
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